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一、客户关系管理的内涵
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该年 28 个 DMU元可分为三类。DEA有效的 DMU共 7 个，
它们均处于“帕累托最优”状态。纯技术效率为 1、规模效率不为
1 的 DMU 共 6 个，它们应结合自身特点，比较分析组织管理费
用与交易费用，找出最优的企业规模，并保持纯技术效率上的优
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